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El Festival Diez Días Danza, celebrado en la Casa de Cultura de Torrelodones, del 6 
al 9 de junio de 008, nace con la intención de rendir homenaje al mencionado arte, 
mediante actuaciones y diversas actividades vinculadas con esta bella disciplina artística. 
La Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid recibió la invitación 
para participar en este encuentro, a través de nosotras, como profesoras del Departamento 
de Escultura, con el fin de organizar una exposición inspirada en el movimiento y la 
expresión corporal que acompañan al ballet, a la danza contemporánea y en general a todas 
las danzas del mundo y cuya obra, fuera realizada por alumnos de diferentes asignaturas 
durante el curso 007-08. 
Bajo el título Danza se han reunido tallas en madera, relieves en escayola o resina, 
obras en cartón, fotografías, medallas, cerámicas e instalaciones videográficas que interpretan 
coreografías, personajes y elementos relacionados con este tema, en toda la amplitud del 
término. Las obras denotan gran gusto estético en las composiciones, una base técnica sin 
la cual no es posible enfrentarse a algunos de los materiales y el buen hacer pausado 
que requiere la escultura a la hora de resolver las formas prescindiendo de la anécdota, 
trasladando al relieve aquello que llegará al espectador con rotundidad, con pureza, con la 
frescura del juego delicado de luces y sombras. Esta exposición trata, en definitiva, de una 
búsqueda personal hacia nuevos lenguajes plásticos.
Xana Kahle y Mª Jesús Romero
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IRENE OCHOA BERNABÉ
SIN TÍTULO
 x 0, cm. Fotografía
LOURDES PRESEDO SUÁREZ
Detalle de la instalación Danzar con el alma, 
no con los pies
77 x  x 7 cm. Cerámica y espejo
DANZAR CON EL ALMA NO CON LOS PIES
70 x  cm. Fotografía
0 
MAITE FORTUNY BALCELLS
RONDE DE JAMBE
9 x 8 x  cm. Madera de abedul
ISABEL MARTÍN MARTÍN 
SECUENCIA RÍTMICA
Medidas variables. Cerámica
 
PRISCA JOURDAIN VAN DER SMISSEN
DANZA
 x  x 8 cm. Escayola patinada
PAULA PEÑALBA FALKENTHAL
LEçON DE DANSE
0 x 0 x 8 cm. Resina de poliéster y hierro  
 
VICTORIA MORENO DE LA FUENTE
ZAPATILLAS
70 x 0 x 0 cm. Madera de abedul
MARÍA PLAZA ALONSO
SIN TÍTULO
6 piezas de  x  cm. Cartón y plástico
6 7
YEDRA Mª PÉREZ GARCÍA
SIN TÍTULO
96 x 88 cm. Escayola
PABLO SALVADOR MESÓN
DELPHINE TAMBOURINDEGUY
MELANIE SERENA (BAILARINA)
PRESENCIA, AUSENCIA
,90 x ,0 m. Resina de poliéster patinada en 
blanco, proyección de video     
8 9
LUCIO ZURDO MENÉNDEZ
KAZUO OONO
60 x 90 cm. Escayola 
ANDREA GARCÍA PORTOLÉS
SOBRE HIELO
00 x 6 cm. Escayola  
0 
MERCEDES PAVÓN HUEDO
DANZAD I
0 x 0 cm. Escayola
DANZAD II
60 x 0 cm. Escayola 
MERCEDES PAVÓN HUEDO
 
TARO TOKUYAMA
HUELLAS
6 x  cm. Escayola
LUCÍA ARES TUÑÓN
SIN TÍTULO
0 x 0 cm. Escayola 
 
SARA ANTÓN HERRANZ
MARIONETAS
0 x 80 cm cada relieve. Escayola
PATRICK FREDERICK
SALTO
80 x 80 cm. Resina de poliéster     
6 7
LAURA GÓMEZ ROLLÓN
TÉ CON TEPSÍCORE
90 x 60 cm cada relieve. Escayola
SARA SAN MARTÍN MATÉ
AL LÍMITE
 x  cm. Feropur     
8 9
CIBELES BELLO GIL
VIVIR
9, x  cm. Resina de poliuretano
LUIS CARLOS GARCÍA GUTIÉRREZ
DEMÍ PLIÉ
 x 8 cm. Escayola
0 
YEDRA MARÍA PÉREZ GARCÍA
SIN TÍTULO
6, x  cm. Escayola
ROCÍO RAMOS CABRERO
PRIMERA
 x 0 cm. Escayola    
 
SARAH LINARES GARCÍA
SIN TÍTULO
, x 8 cm. Escayola
NEREA DEL MORAL AZANZA
DESNUDA 
8,8 x , cm. Escayola    
 
TERESA DE MIGUEL ANASAGASTI
ADAGIO
9 cm. Escayola
CRISTINA MAROTE MARTÍN
CON ALMA 
0 cm. Escayola    
6 7
JUAN MANUEL HIGUERAS ÁLVAREZ
TRANCE SUFÍ 
 cm. Escayola    
SARA BLANCO GARCÍA
SECUENCIA II
 cm. Escayola 
8 9
LAURA ROBLES FONTANILLO
SIN TÍTULO
9 cm. Escayola
CÉSAR RUANO PASCUAL
SIN TÍTULO
8 cm. Escayola    
0 
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